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MOVIMIENTO MEDICO-SOCIAL
Despues de linn bug;! P:-,pCI".:t; l'l'OCC'c!l'ntc til' Ius Esr.ulos Uui-
des. llegaron :lOR restos mot-tales del 1'1"01'. .Iuau N. Corpas el ella. 2~-{
del preseute a las 5 p. m. Tift. Ifuiversi dnd Naciona.l y La Facultad
de lUedicill:l honrnron una \"C7,mns In memoria de] PI'Of. .Iuan X.
Corpas, i.nvitandc a 1<.1ciudada nin ell general a lu Camara at-dientv
que en eJ Salon de gl'ndos .. Y ton gU;ll',di,:1 de honor pertnanente de
profesores y alumnos Je fue preparada, desrh~ esn hora hasta las 11
a. m. del d ia 24 hor-a del lmponcnto sepclio. En 10 Capil l» rlol nbs-
pital rle San Jo~e1"1i\"O luga r .iRS ceremonins 1>eligio~fl8.
'I'rauscribtmos los di:q('lll'~()!" jnonuncia dos PIl {.] Cemeuter-io
Oon tral.
Un varon de eienr-ia.
'EI, PROFESOR OORI'AS
Ell uuml u-e de la Academia Naciona-I de i\leflidna.
Por fiJ,unwu]o Rico.
Itespetuosamente, COil uuanlme pesndumbre, reclbe, ho,)', Colomhiu los des-
pojos organtcos de Juan N. Oorpas, varcn que n mas de robustecer In medl-
cl nu pntrla, practlco y {lj6le lustre permn.nente n eorto esc surudoe de utrt-
hutos amables que _si_1l ostentaci.6n nl uofuuiu- irr;l{lin (10 ded-as ::tlm:ls
Il:lcidns excll.lsivamcnte nara senii' a In hUnL-'111i<lad.
En In concienci.a del proEesor Corpas el deber no Luvo ecLipses lli In '1110-
tul empafiallljentos. Y no los tuvo pOl'que III suyn rue 11lla conciencia de mfs-
rico que entiende In vida :lpellas como pr61ogo de otl':l existenci.n integral 0
que l::t reconoce como obligada cliscipHnfl a In nscenci6n ulterior de tmscen-
Ilente idealismo.
y Lque mejor lfnea de conducta para puBr aqual debel'i (jue mojor de-
n'otero, en .J unD N, COl~pas, t)[l.l'U cscula 1', serennmell te, cste ideal, -como hacer
pl'ofesl6n de fe ::Inte 'los nlhnl?S de Tn.me<liclna? Porquc lfl mediclnn bien en·
\'OlLltUl?11 XU!, K9 lU, abril, 194.01 ~61
tendida es curidad ; y In carldud es conipreuelcu del dulcr })UUHOlO, y ln 1I1\i.l
j" el otro 80n In quinraesenctn del deber r del ldeaHsmo.
£1 Ootegto Mayor de Nuestra i:5elJOI',\ uel Jxosano, esrrueruro, iudelebte-
mente, Ja uicntnuuad de Corpus. AU1, aprendlo a ,'1\']1' del 08[u([10 ~. para el
estudto. POl' etlo -~' II111y presto-c. su Iuteugenclu y comparnuneuro ejempla-
res rucrou nvlaoraoos, st.mtmente, 1,01' Ramel :unria Carrasquinu, g rnu ISt.."-
nor de la Iglesia, exqutsiro hombre de rnundo r magnate de Ia escotnsttcn
pant quien el uuento, 101vctuuradl ~. Iu elegnucla de caracter ell ulguuos de S\.IS
utscrputos nuncn pnsaron Inadverudoa.
Htjo del benemertto Iustf tutor .autouto J. Oorpas y de dona xlnr.iu Villa-
mizar, Juan N, cornea viuo nt mundo el Z de Iebrero de 1885, en la poblnctou
de uuaduas, cuua de esa legeuun rin r estupeudn herotnn que se llama Polt-
ca rpa Sn.luvarnetn. Y, a t.uque es cierto que UOI'pascms6 algunos estuclios de
,':ieguuaa enscfinnza en La Salle ~1 Cll San Bartolome, los c!:lustros sRmafel'e-
lios de .h'ra)' Grist6bal de 'I'ones (en los CHilies "vistiera -como solla 1'epe_
til' COll gratittili-" la beea de colegial), fUel'Oll ~u campo, escudo r a rmllS en
::ill discreta ])e1'Omeritoria lucba POl' 1:1 viela,
Cuttndo en 1Du3 obtenfa Sll manlcliia en Ja lfacultad de Jledicintl, ignol';,l-
\)a, flltegmnrentC, las comodidaclCs y favores de la jU\'entud hoJgacln. Los
al10s mozos de JUUll X. COl'pas tnlllscurrierOll en qua })erpetuil. primci6n de
LaLla aqueUo que bio16gicurnellte imprime calor, coloriclo ~7 brIO 3 esta ectad
dOl'lldn, a ese l'imar fugazmente dichoso en que el bombre aspira a la pleni-
tud clel ser. Para COI'!)::I.;;,13. l'inica felicidncl era el estuclio tellRz; cl sOlo goce
efectivo, procurlll:Se, sin sosiego, los medios para doctornrse J" subsisril'; el
ullico placer espirltuaJ: c10mellar Itl aridez tajnntc de los libros,
De aqui que IIW.L'll lograr wn ingcntc esfucl'zo ruviese que altem,H' SU::i
est\:f{lios de melliciua con e1 l)rofesol'~\do, en cli\'cn:ias materills, en el Oolegio
:JIaJ'or .de Nuestrn. Sei'iora del Hosario, Pero !In,Y mtlS: no satisfecbo COll du·
plical' nsi sus boras, no contento con ('sta ubicuiclncl. Juan N. Corpas. obteniu,
al mlsmo tiempo, POl' concurso yean ]D8 mtlx.imns callficaciolles, los hOl.ll'O~-o::i
.r cu\'idiados puestos, en anos sucesh-os de Jefe de Clinien General, Jete' th'
Gl1nica QUiXul'gica, Jefe de Gillecologia, Jefe del IJaboratorio Santiago :'!:1IU-
pel'. Es decl,r, que de 1903 a 1913, COl"1);'lf~Jlego a ser "c1 A..~., entre sus 1.:111\'
cliscipulos (Ie 13. Facultacl de :i\fedicina, Sn trascendental tesis de gr:Hlll -
pi'esi(lWfL par :lCjue.l illOlvicla.ble animuclor .de 1111estra escnela Cjuo file LlIi.s
l?elipo Cl1lderol1_ vers6 sobre "J.Ju atmosfera en ia illtiplnuicie (10 B0l!ur;"1 y
SllS re,laciOllCs Call In fisiologia y la patologiu del hombre",
Con e1 nombramiellto, en 1915, Plll'i1 cateclnltico de CI.111ica Qllin"irgiea,
hl.icia, 01 eloctOl' Juan N. Corpas, su trillllfaciora carrera de profesol' y de
mrlestl'O, Al mio sig-uiente, se encargn ae In. CHnicl.l General, s.ienclo ;.I1l!, ell
clonde IPOl'primcru \'CZ me CllPO e1 bouor dEl recitrir Sl1Sclepul'aclas cIlse.i1anza:-:.
En cstrl cllnicu que es a modo de al'CO tOl'at para los estudios de 1Ile<1i.
cina interna, Corpas posela e1 secreto 0 sabia, como l>OCOS,inCl.:(lcar en sns dis-
cJiJulos, In \'cJejdild de. eada sintollltl. VetemllO en sell1.i6ticn, obsenaclor millll-
cioso ~lsf clc 10 frolcional .como de to org:{Lllieo, el pl'ofesor esquiva.ba, COil {Igil
destrezn, 'los lllrlDCes quc e.ll todo;; los lingnlos de sus robnstns e:xposiciones Ie
sngcl'la Sll sapiellcia, y gustoso, en pro de sus disc!puJos se sacl'Wcaba ante
.1a ]njosa .Y telltaclorn ll)[Impostel'la de tos l)nutales del diagn6stIco. Dicho ell
otros j'cl'minos: sahi[l QUe. 1:1 ClfniCll General no e.s para cliagllo;.:.ficlll' enEe-.:·
:Illcdncles sino lxtnl ensefial' cl polimorfismo de los sflltomas,
'l'o,da.dn. 010 '.Pot'ceo ,'erlo, se.ntaclo a ]:1 cnbeccl'u del l)l.1clente, J eJHuelto
t;l~ su ,blusfl. de Iino, con las m:1nos arpoyndas en sus 'frngiles muslos ~T los ojo;.:.
\"ivnccs de iutelige.nc.io., EI orden, 01 metoclo en ill expositiOn e.rnn estl'ictns
nOl'l1lUF:.(lei profcsoL' ('orpn~, Aqt:iCl mismo orden tlln illhel'cnte f.l 8U persona
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ya todo 10 SllYO desrncdbuse en In uiuneru CuLUOubordnbu sistema POl' siste-
ma, funclon per functou, orgnno pal' 01'g~IlI". F.1':1lin upnstoundc seuutdor <lsi
genial Grasset, de Mcntpeltter.
Empero, sl et proresor .11.l:-H1S. Go1'p<I:;Iue, il lu pur que cnutco .Y bacte-
ri6logo, tocclcgo y 1I1'61ogo,ueurologo y liusta psiqtun trn, IOelOS sus mejores
habflidades y mnestrfu radicurcu en In glueeotogtu y eu 1:1 clrugta general.
Ontedra tlco en In-me, de cttuicu qui rurgtcn desde 1925, C01'p<.lSIIeg6 it ser un
iudlscutlble jete de escueln Sus teccionee. :11 respecro. eruu modelos, pedago-
gicos de diuguosticc dtferenciul.
Su estl!o trazumaba In clru-Idad tra ucesu nero Sit mnueru de dtagucsticu r
.Y de operon teutun mucho de In personulidud cit:' sus dos grundes unuestros :
Pompilio i\b rtlnez y Rafael Verbs,
De Pompilio Xlru-ttnez posetn el meta cf Inicc como ln ruplda y serena
lmprovtsacion ante las emcclununtes y emocionndorus sorpresas quirurgfcns.
De Rafael ucrcs iurludablemeute que tenia In excetsa pulcrttud de In tecntea.
la snare preclsiou en in n1:.1niobrtl I1sf como 1n nw.jeza nrtisticn del [leta ope·
l'atol'io,
En el ::\110pas:.Hlo -yen un estnclio sabre In <1ntiscpsin .y la :.lsep8ia en
In cirugfa model'll:1-, el profesor Rarael Vcr6s, :ll1st'ipl'eci6 en los sig[~ente::
:lpartes la obra {je su cllsdDlllo pl'edile-cto:
"Juan N. Oorpas no pCl·teneci6 propiamente al grupo de fundadol'es de
ia cirugin; perl) como miembro de ]n generacion inmecliatamente posterior, se
distingui6 deMle su internado ~. descle su jefaturil de elf-niea ginecol6gica CO-
mo un decidido nmante de la cil'llgia y cOlltl'ibll,r6, desde un }ll'i.ncipio, a In
culmina-ciOn de 1a grancUosa obra qre a1 bien estabn principi::tcla, necesitabn,
atin, gl'andes esfnerzos para I!egtll' a su apogeo",
"Hombre de absolutu intcgridacl 010.1'31.Y de conciencia re<:tilfnea, Co\'pa:,:
posee una copiosa eX'pericncia {]u.inlrgica pOl' ]JOCOScirujtUlOS igualnda en el
pafs, Sus intervellciolles se c1istingueu siernpre POl' dos condiciones fundamen-
tales: cuidado miuucioso <1e la asepsia r tecnica operatoria irrepl'ochabIQ".
"COl'lJ8S vigila. con singlll:.u esmero todo su equipo y no tolerl.1, en ninglw
momento, una falta de l.1scpsia 1101'parte de sns discfpnlos 0 de sus ayudan-
tes, y en cuanto a Bn manual operatorio, SLl he.moswsis es pel'fecta y sus su-
turns n.frontun con exactitLld las superficies s p:nudas POl' el bisturi 0 las
tijeras, de tal modo que al tenninar 1a operil·ciOn, se sorjJrellde I1no de que
POl' aquell.as beridas l'eCOtlstl'llfdas bas-an podido separarsc y cxtraerse \'0-
luminosos lleoplnsmlls 11 61'O"no08de vHal importancia. Desde Sl'! puesto de
profCS3or de dinica quiru.rgica ell e1 Hospitnl de San .Juan de Dios, Corpll~
ejerce, hoy, el mas alto magisterio en 1::1ensci'inllzl1 de In cirug-in alns juven-
tudes estudiosas".
Estos imparciales conce11tos del profesor t}c1'6s, sinLej''iznn, admimble-
mente 1a truyectoria medico-quirul'gica, In maciz<.l obra cientHicn con quI"
Juan ~, COl'pas bomo los ana les patl'ios, j- me place, iiolJl'em::tnern, subl'n-
yarlos en Hombre ete la Academia ;\IaeionaJ de :\Jedicinfl, df> In rplf' en eshl
I1casi6u SOy su VOCeI'D.
El pl'ofesor COqJ:.1S,:llnQ fen'Ol'osamente todo 10 acrtiiedenJ U 811 profe-
~i611como alas ingares en que con tan elevud:J, nobleZll 1:1ejCl.'ciel'a. POI' elJo
bnce6 y Itlego escl'ibi6 can lu paeiencin benedictinn. y In imp[ll'cifllidnd que h'
caractel'izabnn. Ull "Rcsumen bist6l'ico de 11.1enscfin.nzfl. de ll1cdicinfl .y 'de In~
clistintas escuclns que bnn cxistil1u en Bogota descle In cpoca de In colonill
11Rsta in fund<.lci6n de In nctufll Wncu'ltnc1(le i\Jedicina .Y cicHeins nntul'ftles elf>
In Universidad Nncional",
Asilllismo, hermosa ~T sentic1a es nquella olm ptlgina que nos deji.lrn 80·
bre "La blstol'ia del viejo hospiwl de San ,Ill[ln ele Dios" Al I'eleel' este bl'e-
volumen XIII, Nt? 10, nbril, 1945,
ve relata, In Imaginacion no puede menos de evocar In magra sllueta del pro-
fesor Juan N. Corpus, coutemplando, alla en su snla de cltnlca quirt1rgica del
difunto hospital, el retrato de Fray Pedro Pablo de vtunmor, Irmdador del es-
tablectmleuto : es un lienzo 31 oleo que representa de cuerpo entero al enfla-
quecldo monje y en dcnde se transparenta, mudnmente, el bacllo de Kock,
muy a despecho del escnso cabello cuyos Incios mechoues, a modo de. sinuc-
sas redes de m-afia, cubren desfallecientes In npergaminndn nmarillez del
craneo.
Vlolentnndo su modestla -y tluicamente por servi r con mayer ettcacm y
eficiencin n In Untversldnd.L, el profesor Corpus, vtcse obligndo a ser millis-
.tro de Instruccion y salubrtdad priblicaa, en 1924, uajo In administracion del
genernl Ospina. Fue, Igua lmenre, secretnrto y luego rector de In Fucultad de
Medlclna.
Este hombre tan discrete CQIllOapaclbte ; tan dimunieo como rnnntropo,
tan recn tado como bt-eno, obtuvc -c-por el prestlgto J' prestaucia de sus mere-
clmientos Hustres, las muvores distinciones y titulos que un InH"ldico puede
anhelnr: miembl'o de 1:1 Academia Nnciollal de Mediciun .'if Secl'etnrio perpe-
tno de hi mismfl; 'lllicl1lbru £Ie la Sociedlld de Cirugfa de Bogotil; miembro
del Colegio .a.mel'ic:ano de Ciruj:Jno:;; ,Y del ('ole;:!:io lntl?l'llttciollnl de III Aso('i~l-
ci6n Medica Pauamel'iCllnn; Oficial de In Orden de Boyae!l, etc., etc,
AfirmaManqu31l(; que tres han de' sel' Ins Cl1alidndes del medico: ;;In con-
de-ncin, hi l110clestin y lil (·ollfnltel'uidnd", Pnes bien: ese erR, ni milS ni me-
nDs, el profesor .Juan N, ('01'pn8: 111111concieucia, nn Yill'6n modesto y un ('0-
legn lldmimble.
'l'qve el Ip.l'i\'ilegio df couocel'lo l1esl1c llli jun:mtuc1, de sel" 8H nmigo y su
di8cfpnlo, Y abl'igo 1:1 certidumbre de que este hOlllbrp -en llpnrieneill hurn
fio y seeD; pero ell el fondo sentimcural r emothaml."nte humf\IlO- ni supo dr!
o(lio que cosecha intel'lllinables enelllisUldes; ni supo de In el1\'idia (rUe enlo·
(In, que marchit.::l Y qu~ mata; ni conoci6 el ,balance de las tremendns banca-
notas de In tlmbici6l1. QUiZ!l$ digo mnl. El profesor Corpas hl\·o lIllll nmbi-
CiUIl, una sola: In de sel", espil'iwalmellte, feliz en estn ,'ida.
Pem hi fe!icidnd, i'i bien Ie fre intel'l11itel1te, fugnz, mOSll'uSe, porfiadH-
mente nvara COil el: Ie l'ue csquiu1. e illjnst:1 al qllit..nrle de lllanel'fi alc'-e ~-
en plena ju\·entud, ;l Sn IH'rIl1:lnO prcdilecto, el doctor Antonio Corpas. orgu-
110 y espernnzil de 1:1 in,~elliel·r:l naciounl. M:is tarde, 01 destino ceg6 artel·a .\'
dl"llll1{ltlcn'mente su flrilllCl' hagar. Y cunnclo despu(:s de multiples sinsabores
y melflucoHas, 8obreIle"ado$ con cristiana l'eslgnaci6n, clal'e6 para JU:lU N.
l:Or:PllS, In sonnda .feliciclnd COUlD que el ~unor de una compaJ1ern tan bella
como punl .v Ins SOlll'i5tlS de clos llequefil;j(!los iimniuilbnll el J}onenir nueva-
mente In (1icha, Ie fue eegflda de cUlljo .y, en estn vez, con carncte.res mOlls-
tl'nosament"e in.iuf.:tos: I1Hf! inespenHla l1nt1l'Qnlll ceJulnr Ie quit6 In pl'opia
vida,
Y t.>stc Sel" profnndH .Y telllpcl'tlmentnhnenl"e justo, lIHlri6 lejos de SU pll-
tl'ia, lejos de suS' dos niful:-; IlCl'Ocel'cnnO, UlUy CCl'(:<lIl\1SP espil'HIl n los inlnn-
ll(m!;E'Sidenlcs en flIlO'f.:ofi:tril etC'l'llizlIr f.:11<lImn.
iEdmwulo Rit:o




Itevlsta de [a l!~acultadde 1I1eJicilltl.
Paiabrns del profesor Veras.
I'cr tltflmo, eJ doctor Bpj;Il'<lllu [('xv uuus pulubrus escrtrus l'cr el dcctnr
I ',el'\'b, aurtguo profesor de eirllgln del doctor Corpus, quieu 110 rj)udu ;I .slsrlr
U Ius fuuernlcs pot encuntrurse cn terauo. 1.:18 pnJ<lI)I':I::.;"del doctor ltcrns. lei-
(1:]:, COilemoclou per d doctor Bejnrnno, tucron Ins ::.dgllien res :
Sel101" presidente (](. In Acurlennu Xncionu! fie -:\.Ee(1jcinn, senor decnno tit'
ht Facultud, seuoru s y senores.
La eieuciu colomblunu esl::"t de due!o ('(l1L In tnespcrudu des.uuu-tctou 11l'1
pruresur .Tll:111 ~'el)OIllI'tCI1U Corp:,I,";, t.:ll.\·O~ testes mcrtnles IH.!lUO::; venirlo II
ncomputtur. PH doloroso cci-tejo, n su rurtmu morndu. 'I'uve In euerre 11(' ser
testigo preseuctnt de la hrHtuura CIlI"I"('l':1 de ('UI'P:l~: nsi:.:t"l ,I S11Srrtnnfos n III
];1t'g"U de 811 vidn urof'eslonuI, irflll'.lj'lndu ('11 SlI ccucurao 0 llItl,\" ('(IITH th- el ;
ruve lu oporrnntdud de uprecfur los uuflu res de nqnellil illl!!,1 y lii mtettgen-
da y Iwhilid:11I (le :lfjllt':'I 1lI;1(>....11'(). ('ll.\";Il" IllilllClg IJn!"f'dnn flll'll1nd,l, ... par-II IlL
<:in:Jgf~l.
:\"nd6 ClirpII."': ell Guadu"I. .... hl'l'lllo:-:a l' ill1pol'[;l1lte ciul1lld l"lllldill,I,IIlIlt'-
Ilue:O;:l. eUIl:L no s61(. de 1,1 inlut)rlnl herO)II:l qno ol'rcnd6 Sll ,"id" ell ('I l·al1nl...:o
poria liI)ertfHl de CulomlJia. sino blmhiel.l !II cnsn solnl'if'gn de liJ."; SI-ltnper.
los lie Gur.ll1~tll. 10:-: Aeoshl. 10."';Uutierl'ez Hllbio. que 1];]11 ,"en"ido :1 SLl Unb
en Ja poJ[(ica, en 1<1 illllustt'i,l. 1:'11 111:-: fill;lllzns y eli L'I l'llltil"o dt"l mll~ist'('l'io
.\' d~ Jns letTt!."'; eCistellawls"
A esc retiro, duke .\" Hpadlole. :.:tJllu it' el illsigue dl'ujallO a C\"OI.;;ll· l:ull
llliti.~Ull~ i1tni..::o,..:y (;ono(:illo." sn:.: ::iltefilJs y ;tnon:lllz,I, ....de jU\'eIHlI{! Y (1(' ilJ!'au(;i,l
.\.(·OHtlllllhl'lthlt 1·e<.:U1'l'f'I·,·illlJlll]r.;nclrl jJoI' ~tl h;'d!ito de 1l'akdo. III::; plnnieie,..: (':11-
tin;l~JIl::': que llt!'n\"ipS"111 la montun:,l ,\" ('i)11(111(:('1l1 lu lnullilde \"i\"ieIHl;1 tiel (1I'U-
Jctlll'io cnlllpcsinu. l-:n ('."111'(:hozn~, en e:o;to~rnuch(Is, pobl'es .Y (1C:.:f1mp:ll';]<I0::;
l~Ol'J1f1.....f:le cOUlplacifl PI] j1l'odiglll' t'l clill:.:llelll illl.;l)llJ'f!:'Il"I'hlf' (It' ..:u ("it'lH;in HH\Ii·
(:;1 y el I'i<:o re::-OI'{J elf' 5-'Il Ilohle c:ll'it!:H1 l;1·isti;JlJJl.
('all ('I fill clf' Il,H:Ci' :"11:-:(',..:uH1io:.: ()(' en:"t'I-lnnz:1 ;:;Cl·tllJl1f1l'i;t, iIJ.~n':.:O l'l)rpn;;:
a1 Culcgio -:'Il';I,yOl' de --"lIe;:;:1T;1:)efJul';1 del Hosllrio, !JoIlI(' .\' ";1 I'in~ \'('Vl'~ ("1'11-
tenal'io plunte!. que fllll(1nnl flllI'l t'n los t·iel11p()~ ('nloni;llt,:.: 1,1 ;Irznhi:-:Jlo Ft'It.l"
l'ri~t6bnl (le 1'01'I'e:.:. En ::;\1:': :111111::;. llt'l,ierutl .'" [\:-:illlilnl'ull t'l Itlllll:ttlq :.:aIU·'l·
Inucho:" de los egl'egio~ \'lIrones que (l('dic:ll'OIl todus :':11Sl·(ltlul"imil'lllll:':. [udo:-:
SIIS esfllcl'zOS, Ilegil.'H1n lw:,t:l el f;;I(;rifiein de In ,·jd;]. )1011'11clltJ!Til)llfl' ,I hi fllll-
tlllci6n de In l'ep(il;lil:n .r nl estublel:im.if'IHo lle III lihl-'rl-rtd ell 111l(-'I':!']':1p;ttri:[.
Ell :':illS ('lallSl'l'O~ silent:iosos :Itin JllIl'lX'P mil·:!l'."l' 1,1 ..... :-:iluet,l~ lie 'Il1l'i~. rll-'
!-'r;tncisco Jose de C::llll;,IS y de G,-lmih~ TOlTl';o; y j:f' llllll'hIJ:': 011'0:'0:)lroc.:t·'I'('I'. lillI'
~ibien no Cl'o:in hijo~ del cojegio, (ne1'on 11l'l"ndus fl (,I ell las hOI',I::': ~I ~lI'i.'trl:l:'
de e<lllill<:t. qu€' pl'o(;(;di;111 siempl'c III 11)0111('111·0d('I~:1f·l'inl·iu. 10:11l'l 11Illl'n ]ll'ill-
cLpal de In eSCfllcl'[I, nn;"! nlacH de m{tl',llltli etl'l'niz;1 '1;1 n 10I1';.!;t .\" llf'~r:t p:trti-
11:1! ljLlt:: inl.z:LI';] Cnldas COli Ull (;tlri)fill ill dil'igir ~IIS 11,l"'O~!l:It:ln 1'1 1·[I(IIlIs<I.
l~tl este :lmUien!·c de Sitbidurfn .\' 1IIIII"ioli5-'1I10 ~il!1tj(1 ('urpI'I:': Sllfl ('111·.<':OS(11'
h'ldliJlenlto. model6 SII e~pil'itu Y Sl: (·nn"tl·tf'l' .\' E'ch6 LIS 1J11~C'~d(l In qlll' h:dl!:1
lit' ser l'l f:ill(]a(1.1no futrrro" Bujo III di1'c<"('j6n lll' mOII:.:piiOI' l':I1Tili'qllilln. (II'
illoll'illill)le eloC'lIelli.:ia, t:obr6 :lmOr )l0l' el PH!lldio de los ('1{ISico~ y pOl' pf ('111-
li\"(1 de 1:1 h\:'I'l'llUSll len~ll<.l. do C;.t:-:lill:l. ql1C Ill:ll1l'j:t!l,1 {'on d01JOsl1rll. j·OlJl.O III
tle1l111esIT,ll1:-.:us ('onl'crenci:JS, ~LlS dil'l'lI1'SO~ acndGOli('I'I', :itlH (":':('l'itof' .-:,)I~l'(' 1:1
hisiOl"i;1 de la IllC<:lieiIHl .y :iUS UIIIIH:'I'US(,;-:t~:itt1dios til'111In('os" 1"1:(> (,'llllllJi('1l
l1isdpr,ll! Curp;ls en el Col('gio del HIJ~:lrio del ~uhi(l pt'ol'e:-:u!" dudl))' LiIJt)ril'
ZenlJt. Estudio Call cl t'i~ic::,l, qtlfmic;I .\" dt'ln(t."i l'll>IIl'i;lS t:n11t1'0IIl'S . .r IIll:' illdi.
110 fl urN qne I'UCI'f)I1 (ill \'e-z (>,..:to:-:,(--'slltdio~ .\' 1.':"1('nt;Il'~11'1I In IflH' irlflll.rrl ('11
('I ;'lnilllO de Uliestro l1esl,)(:,lllu l'()~:lri.<:l;j pnrn df'~fI('l't;ll' \'tI ~11 f':"Jlfritli In "0-
(";1(i6n J101'l(~s (lSl'lulios mE"diros.
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~---------------~---'
Obtenldo con ln-illo eu diploma de bachlller, paso Oorpas, Ileno de eutu-
siusmo U In Fucultad de i\ledicina, donde rn no Ilevurfn bajo el bruzo el tex-
to de rnosorru escolasttca, sino los pesados ' volumenes de la Ana tomia de
'I'estur, el Iibro de ttstclogfu 0 el de In compltcuda .Y bella Pnrologfu General
Desde el princlpto so btzo uotn r Oorpa s entre sus profesores, coudlsctpu-
108 .y amlgos como hombre uecidido a udeutrurse sertumente .y a couclenciu
ell los estudios de sus ptf meros a nos de medlciun. Vluo luego u l hospital; In
observucion a Ia cabecera del enfermo, la In vesttgaciou de los stgnos putolo-
gicos, su difidl Interpretacion, los obstuculos paru Insritulr un trntuuuento,
en una palubru, In cllnica licspttulurtn, tau largamente eapernda y n l fin cog!
da entre sus manes.
Eu estes ultlmos uuoe de estudtc comeuzo ya u destacnrse cou Huenuueu-
tos pl'C(;isos la figurn definHi\':l del fururo ei\'l1jano; ell sucesiYos :r rig'uI'O-
sos cOllcc.rf:;OSolJtU\·o ])uesros de intel'lIQ en los lii1:itintos ramo$' de clfniCi.IS qui-
n1l'gieils, doude >;t1110 ell !Jr(>\·etiempo ei nj)l'eeio y i.1 mel'eddn clistiuci6n de
toclos sus lWOl'esOrf'~,'1'I'HI':1.I6:II 1;[(10del ejJ]lll(-lllt~ m:I.:'W de lll1~.q:r:l drllg"i,l.
doctol' Pompilio M;)rtilleZ, lluien destle el j.ll'illll2'!' lUOllleuto i':iUPOapre<:iul' t.Od,1
la vnlf:1 de :':ill clisdplIlo: ~igui6 los tlirBOS de lllHrerJlic!;,ld I)<ljo f:.\ dil'eel:ioll
de !diguel Hueda .y de i\icul(l;; Bllendi:1 ,~!1:1;; urillnnres ellnit.:as. de ,J 1I,111E\·l1n-
gelisUI ~lanl'ique ~' de Cu?l];.lr ])un\ll. E.':itas aeri\'idndes qllin'irgicns 110 10 hi-
Ciel'Oll, Sill embfll"go, descl.idar ::iU::iestuelios de la raUla mcdie<l donde rr:1l)aju
ilL I:Hlo de esa e.lninellcin lIadoual que e~ l{ouert"o Fr<1nto, y de llueSU':l::i IlIlU-
bres mellic;]s Lomo:\lla B:ll'l'euet.:he, Guiilel'mo Gomez y Luis Zea Uribe,
Como t.:ulminucioll cit> p1:iro:sesfnel'zo.,; y rrnMjos 1:-1 Facult:nli de ~Il?diei-
na ,y la. Uui\"el'siclnct l\ncillll1.l1 Ie confirierulI, ('I S de Odllul'(, de 1910, ell forlll,l
soleuluc, el iftlllo de ])0('101' ell i\ledicill:l .Y Ci!'llgfn,
Pasndo algun tiempo ,v despue:s de h:l'lJer senido 1:"1 secl'etal'fn ele l:l Ji'<.I~
cultnd, ::;e present6 nl COlll.:lIl'SO Y olJru\"(J f'1 }illCSi:Ode jefe de clinicn cle giue-
cologi:l. En e8ft! c]fnicl1, (,;011 l:Olllpieru ilU[t)llomfn personal .\- COil eopiof.:o m:1-
torial qr<in1rgil:o .:1 Sll di::i])o~id6I1, cOllsolidO Corpas ::ill h'lhilil1.ld en cirll).:"f:-l
.r adquiri6 nombt'e definHi\·o cumo IWC::ir;lllre ('il'lljl1l1fJ.
Despucs do algun til?mpo de ejen:cl' ;o;UjJl'ofesiOn Call exit·o ~; de (;OUlilHwr
sin descan::;o ell In labor hOSI)italal'ifl, ,·i:lj6 n EUl'opa .r en Paris dsito COil
nsiduidtlll todas las dfni(:,h qllinlq;~i(,:1s de hi Ciuclac1 Lnz y trnh6 I'elacione~
amistosas J' cieuttficns con los gl'nude::i ciruj:llloS franceses, a t.:uyo lado nlll-
plio sus horizontes delltfl'icus .Y Vf'l'feccio1l6 ::iUSt.:ouocimientos ,1lH<"clicos,\- qlli-
1'I1rgil'os tfw s6Iid:11l1ent.l' t.:imt::ni-:lclo~~',lell ColomlJin.
-AIgl1n Oempo despll('~ de SH regre~w (le ['llrlS, ell l!1 flllO de 102.'3, [lie Iln-
maclo -<I oeupar In (}(';':it"aC':ld:lpO::ild6n de recto!' de 1;1 E~tllelll de M,,(1iciua.
como sucesol' del escl:nC'c:ido (;lfnit.:o doctor Luis h-'clipe ('altlef'l)ll. Sll::; dote:-:
de Ol'g:,lllizacion fllCI'Oll ll'IU.\-prol"ecbos;\s pill':! la Facl.lltncl eIe :\.lL'{licilla pOl' el
impulso de progreso que supo c1:1l'len Ius clillicns bospltnlari:ls .r POl' (>1pln-
IIcamiento de un IlUC\·Op~n::ium, m:'ls de :lcncl'(lo con ('I fl'-flll(:P de los €'studios
lllcd lcos.
liJl 18 de septicllllH'(' de 1915, pOl' muel'tc tIe SIl ll\:lestro ~' elileeto amigo,
('1 doctur A.gusi:fn trihe. to<'Ole regcllr:ll' en pl'opledild Ifl clillien (]llil'urg:icn,
uno £Ie. los ,m(ls de!':t:ltollios .Y ltl:'IS hOllrOf:;OS'flllestos eOll ql\f' l",ll ]lrot'e~iOll:ll ]1l1e·
de sel' dist"illguido pOl' 1ll\('f.:(Til I':ll'lllhld tie l\l\~ditill:l.
1):11 In, eli.lief! (lI!il'l1q,;'k:l <:omi('lIza Corpus, ]ll'OpinuH:'nt('. In iUlPOl'1illlfP
ehlpn de ~II PI':'I(:l'iC:1t'll d lllllgisl·el'o CIllli<:o, A f.:11sa\:1 ()per:ltoria (:onCl~rl'en
diarinlllcnte (;l'lltell:ll'('~ flt-' allllllllO:-'; a f'8CIH.:llnr Sll~ conl:el'C'lH:ias ,\. lecCI01ICi"
lll'ofnndnmcnte dCIltfric:Jf.:, ell'll'a::;, ordenfldnB ,\' c:l::itiz:l::i. ~u;o; illtel'\·etl<:iOllcs
oPcl':ltorins SOil tlldn (1f:l mti:s precif.:<l~, ll'I:'ISh(lhiles, hilf.:tn ('Olwert'irse con (>1
l'iNnp ....('1\ \'cl'dnl!erHS ohrn~ (1(' ill'l·c, en que cl cel'~\)I'O poderoso ~' disciplin:l4
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do ejerce r-l supremo coiunudo de lns uranus amnestrn du s quu h:'l1)illllt'llh? \',111
sepurnudo los rejldos. «ou (II lIH'lIIOI' traumn tismo nosuno. hastu Hegur :1 :,11:-;-
1;11' .\" a remover Ins cnusns jf:ltoI6giul:-: que perturbuu Iii 1ll;l1'C'11:'1norma! (h·l
orgnntsmo.
En 111 aduunlerruclcu jJn"':-:idpIH:i:li del ge1lCl'ni USIJilJll flit' Haumdu Cor-
pas ,I Jormur pnrt e del gnuluere ejecurlvo, como rulnistro (1~ instrucclon pti-
ldicu. l'Jl'l esru elevarln nosh-lou tuvc lllu,Y vnrtadus .'- encomlnbles iuicta tlva s :
pel'O merece destucur'se de manera especlul ",n provecto IIp rcrmur nil grande
estu turo, que deber!n cou verttrse (.'11 If'y de In reuuulicu 11111'<1orgnnizur de um
nern mus eouventente 1;.1:-:; 1;1'£'8 etupus ell que ,"'e 11:1 di vtdtdo ];1 iustrucciou. ell
uuesrrn Jwh: ill.",tTllt'{'ioJI [u-i mm-iu . secundurtn Y 11['ofe:-;ioll:ll. ['ill';1 llevur II
cabo tun vasto nroveeto, :-1" r-ourruturon en e! oxrertor competentes prof'esio-
uuIes ," se uotnbruron :If(lIL emlnente nedugngos. nttruncnte expertmeutndos en
el mngtsterf o. \1:[1':1CIne rrnbnjnndn f'll il~()cio, Ie dicn\l1 [orllltl i',l \'nsto J}l'o.n,'('-
10, que tl'flS ;lI'c1ua I:ll)()l' ,\' lllllc!IO,'" nll~ses de tT:lliiljO IIC'g:6 i1 (·unf'l'elfll",.;t' t'll
un Pl'uyecto de ley. DeJlido :t I:ls nlt'C'I'lli]lil'fl:; e incerl"irll1ll1\)l'CS 11t' 1I11es!I'u si,.;-
l'ellJa democn'lticCJ ,\' lIn rlnuH:'nt'nrio, este pl'OYCcto fiFO 0110,;i'()\'cS ," ~ll,.;ti I (I
sel'i<.lS contl'o\'eJ'~ins y t"cnwn6 POl' no ;lJ11'ohOlI'Se0 pOl' intl'oelnr-In~el(" j':1n ~(.,-
t'i:l~ mo(lific;ldolle:-. quE' hidE'rOll nlllnrul'i:1 ';11nplirnri6n 11 hi 111·(I\..:lkn,
En in AC;l(lplllill X:l(;iOllill (it' .\Iedidnn, i:11 n~zel m:'l:; nllli.:.::uo iU::illtl.ltll
dentffico de nlles(]'o jJili::.:, ot'lliJ6 t'Ol'Pilf..: de:;de IHICt->nlll(:ho~ :liio::i t,j .':lino til'
miembro de nUmero. Su,; :ld"iddndei) en est€' C';llllpO [uel'Oll ::iie11lpn! all:llllente
proHchos:ls e inteiigentes, Ell :t~nt:io eh'l \'('(;01'(1:1<10 nCiHlemi<.:u \Ior'Wr GM1'cln
:\C,edin<l, tontl'ibn,r6 fI 1:1 ul'gflnizilrioll fle {'(lll,f.::Te:-:Oi) .r sesilJllC':-:cient.Hicfl:-: y ell
Ins sesiones ol'dinarias :-:e ala ,.;il?ltlpre ~ll \'OZ ('on respeto y ncllllil'nC'i6n: :;u,;
inteTYenciOlWS CunTt'ibllli,llI :-:irmpre i1 illl!':i 1':1t' I:"]."::eli,;cusioll(>S ,\' H Jll'e,;cJdl1l"
impol'wn1es temn:; llfl<.:iunnle:j. p(J[' e,;ro:-: ll'ilh:tjos, I;) Aca(lellli:1 10 Ilomhr() ::.:u
J1re~ie1.ente pOl' l:llfillimic1l1d, distind6n 11I11:xinH\ (!lIC elln plIede otorf:":ll". 1"11('
luego llomhnHlo ""P('l'("till'iO pel'petllo \,;11':1:-:ncNler nl i1m;I'1'f' doc/'o]" GHI'In !\ftc....
din;).
E:l pl'ofe:-:or l't)l'P:H:' Lellln !'f:-:it':tllll?lllf' Illl 1·t;>lt'lIWI'1I!.l1C'llt'Ofr(J!-,dl .\' delic;'lflo,
PCI'O it Ilef:iUI' de e~tos l"'ign08 ('xteriOl't',"'; pu~l'i;[ \llln c-np:lcirlncl para cl h,:,hajo
\'ercladel'l1111ente ;:ttlmirnhle. Gll:1l1clo I,JU('o li('mpo ~lllt'('S ell' 8\1 Jnuerte cil',cul6
entre sus nm.igos 1:1not"icin fntnl de :;11;.:ri]\'~ {lol(>t1(·in, loelo,<: 11M fldmir;lhfllllOI':
lie habel'lo \"isto po('o~ dfns rtntC'i' tl';t!J;'ljnndo C'1l Ins ~il1a::; de loi' hospil';llef,:
,\' en las ('liJlicftfo; qUI? ('I $Ollil fl'l.'Cllenbll' rOll ma ....Ol· a~idtlidad. 8n mnenc l'e-
pl'e,e.-ellbl, rpr:e", el cn~o del t;omi):)I'iellt"c QllC entTega Stl "idn en el campo {It"
h:nnlla d{tmlole fl'enl:p nl ellemigo, ~\[f'l'ece qlle Ie Pl'Csclltemos Ins t]1"lllflS ,\1 lc
I'iu(lnmos Ius hOtlOI'CH de <j\liC'IH~S;.;e sncrific:'\n en el Clllll11limiento del (lebel',
DeSCnnl:iil en pnz, ilu~trl:l l'irnjano, snbio !l'lUeSITo! Lf.l8 ens('f'iflllZ;"IS ClI1('11:1,;
tl':lsmiriclo con III ejemplo ," hi p:llnhrn :.I ":Hias gencl':lcionl?s 110 cles:lp:ll'cr-(,'·
.I'f,O ('011 l;J1 existenein, Ella,<: !lel'durn!':'ll1 :t t'l':ln~s del liempo ," Ins glorins .\"
10i) t.riul1fOs Cllle 111111 fllCilllzatlo .\" nlcnnccn ell el I:lHlll'O tus distingllidos discf-
plllos, ser{ll'J el mejoJ' !lomella,ie' qre pllC(!n 1"('IH.lil'se ;] hI memOl'ill ," n i'l] nw·
,!!Isterio.
oescl1llsa en pflZ, "'ll'o/J integro, dllcl;ldnno m,odelu, [II f1nJl1)flI'Ode Iii (:1'1.1"',
j,l signo t"lltel:ll' de Sll existencin! Y liet\lllilidme :1 ml Clue en este dilL nl}l.'l]-
lfln{lo de pes;ll', vengn n presentill'tc una ('orOnn, fc,iicln C(lll gajo8dc lnurcl .r
~icmpl'('\'i,,;)s, CJllf' I'e ofl'ecen POl' mi conducto, t liS co.mpniier(ls de Inhrll', 1'1]£-1
a1Jli~o~ ,\' rolel!f1s elf' In Acodemin ~nciolllll de ?l'lc(licin:1,
Voiuuteu XIII, N9 ]0, a ln-ll, ]945, 967
GR-ADOS
Outuvier-ou el Crndo de doc tor en ~[edicilla y Cintglil ell 1;1.Fn-
cultad de )Iedkiui1 de la Ilui cei-sidnd Nnciona l. l'll ·p1rues dr diciem
bre de .1944 los siguieu tes est ud iuutes :
GUSt";IYO J.JatTi:'I, T. "Cuutribucinn ;11 ostudio ruedico-legn l (~e las
«ucstiones relativas nl instinto !Sf'xual y de los d'elitos rehlciomtdoH
con el sex-a", Mencion HOllOI'HicfI,
Alfonso Ya rgas Ruhiano. "Lns nef ropat ias de los Iactnntes en
Bogot£t';, ~feri tot-lu.
Manuel .J, Beltra u H, "·ESi"lH..Iio euautttativo del sed uueut o uri-
un r-io (l\letodo de Addis)". Meritoria.
Gabr-iel Velasquez Palau. "Annl,~esi;1 Cf1l1clal simple y cou tiu na.
Sus upflrncinucs quiru rgtcas .Y obstetricas". ,)feritorin,
1\fnrio SOI'ZflllO .Iimeucz. "Tl'atami()nto del prolapse gcu ltn l por
1;1 operucluu de F'01'hel"gil (Hospital de 13\1c3l"amanga)···.
1111i~Eduardo Guerrcro Rnmirez. "]~l sprue. 811 estudio cHlIku
'yell" laborato i-io. con algu nas ('on8idl~I';ltiones sobre :;11mOdCl"110 tt-n .
trnniento". l[er'jtol'ia,
JosP Tgll~lCio Oom,,(J!ez Hernandez. flV:niaciolles de 1" couceu-
haciflll dd ;tlcoho.1 ell Iii ~<l1lg"I'('ianto ell e1 \'i.\"o como en el c;lcl{l\"el"
-ell [l.lIl<·j('ll del i'if'l1lpo- ~u ;lpli(,ilti(H! merli('o-h"'~;ll". )[cllci{H\ TTo·
11or'Hi,ca,
.Jo~(> .\nf·OLlio Yf1l"ga!': H, I(F~~j-lIdi() de 1<\ Yitnlllilli'l C' ell estnt1t)
JloJ'.mal y p;:tlolog'ico-<-1SCOI'bl11'i:1 IItll'lIl,ll Y :'llgnllo!': (";l~O:-'p;ltoI6g'ico:-:
('II 7.ipn(jl1ir'{I·', 1[eritOl'in,
()s('nl" A,Y:ll<t Hcill:-I. "Lil \Jt:-'r'IJIl';\uilid;\t1 tlli?lIill~e,1 ;-1 10:-: dCl·iYil-
do:;;. X1ILfHlIlilPntlOS", 1I.fCllCioJl IijOllOl'HiC:l,
_\.lfoIl80 Pach6n ")-{oni]J;1. ""La pt'esi61l n:llO~;1 !J('I'i!'el"ic:\ y :'11:-:
:lplkH<:ione~ l'll la eliJricn, (,\[61"01.10 (lil"cci·o)". ')rel"it:Ol"ia,
Gu111erlllo SOZi-lllU CiOIlZ{ll,cz, ({r-:~h1Clio llr :11!!lll\il~ fnllc,ioue:-: ltl'-
p:'ttinl~ l'll los p:-l1udicos'·. ".\[el,ilOl'in,
El"l1f'i;to 01'cl6i1cz: 11ol",rll{J, ::rltilllo hnJf(' f>pidpmi!'{) r11' \'il'\H.'];l
l'lI Hog-oi"{1 .Y RIl tl'~ltamiellto".
Pedro l.JVllclol~\fl. "1';1 glicbg(,ll() \';q,::ill;ll ('OlIlO lndi("(' dl' hi 1"1111-
('i61l oV{ll"i('n",
.A.lltuliio 'H(-'!tr'{lll ·!-hl1s<-.'i['o, "I'['ol)lelll,l::- n\1il'i('iOIl;tlr~ lie \:\ 1"('-
gi6n <Ie ".\JlIz.o·TIi pon1i lltPntnci6n :r Gml!"i\ po",
Uen:ia min 011 l"iene7, .J n raIn i 110, (I}\ 1I0t;H,:iOllE'f' gpnenlle:-;: ~Obl'('
1;1 dirter-in Ho~pitalilri;\l', )Jerifori:l.
Guill('\'1110 ]'nrrl0 ·V.ill~llb:·l. tI~\lg·lIl"j()~. npunlp:-; :-;:ohr'C h'}ltamipll-
jf) de' la I-'sOl"insis",
Enl"ifJlIC' nr\\'ila BHl'I'Pllet!I('. 'f.AJlot;lcioJl(,~ Roh,'(' 1:-1f"l'[,;1pin 1"h)l'
11lr(lio (11' 1;1 l-'r"tliC'ilinn (Pfllli('i11illlll Ilohdulll)".
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Juan Espinel Cast€llanos. "Como se ha adelauta do 1a campailn
an tima lnr-ica on Puerto Sa lga [.J'.
)fat,tiniano Siena Carmona. "Contl'ibnci6n 31 estudic de In vis-
cositnett'Ia sauguinea ell In tnberculosts pulmou.u. t~l~ecnit~lde
flees)". Meritoria ,
Ruben Fernaudez R. ":La nd,"ellaliucmja en el ell~lIal'nzo .y en el
puerperia not-males".
Jorge S. Cristo Saltliviu. "Analgesia Caudal continua en la
practica obstetrica". Meritor!a.
Alfonso Duran Villa miza r. "Contl,jbucioll al ostudio de los pru-
blemas Sn uita rics de Oucuta",
Carlos J'nl io For-ero Vasquez. "Contcnido de oxigeuo en la san-
gr'e". )Iencion Houor-lfi ca.
Cuper·tino Ci-ia.les Tones. aL,!' operation de Acobeus Muurer
en el Hospital Sa uatorio de Sarita Cla ra".
Guillermo Hey 'I'nrriago. "Prueba de Nylin ell la insuticiencin
cardlaca". Mencion Hono rificn.
FUNDACJ01\ DET, CEN'I'HO DE EllSTOHIA Y EX.TENSIUN
('rn/rUHAL "NICOLAS OSOHTO"
Circulo In siguiente iuvitacion :
f{EVrS'I'A IJB j~A FflGUl/I'AD o» iII/<JJ!/U/J\'A
Boyota. - UololJd)i<t. •
J!Jst'i.m(ltdo doctor:
De It" uumera Ttitt,S atonto cOlmw,icu (It 'u;stc(L oue 01 (Un ~:~ de
'}1'!A.ifZO (it las 6 tJ. nt., teud'ni, ],1.19(11' 'I/'//,(li 1"e'/l,1/,1,6n 1Jl'cl,iJndll.o1' cilIa Il'i-
bl'iotecaJ del Cl'fbb A16di.co 1J(/,'/'(/, !:3fntar /U8 lJu,;:;C8 (tc nil, Oel/,ll'o de llis-
t01'ilt y /ilxten,s'iu", UUltUH1J.
OO'l1ocedor (le que Vel. C;s WI/, i,ntf3l'e;<Ju(/o 1)1)1'esto;s te'lll,(I!$, 110 lu'
v(wila.do en postnlcw 8'1/. nombre 1)(1'1"(1, (u, 1J/,eS(I, dii'eetira /,WfI(lffdoru,
'!J lJor 10 ta,n.to e:S1JCI'f) ,'nt (l8I.s1,ellcia, pur(/ 1ft( !fchf/,.
ri~T~'- = ~I • '
SO!} de Ud. nl.l.o. y •. 8.,
A. HOIJW" .\1.
}\;siS1:il~]'un it Ia. l:euniull, "101';J'1'f)fc~on':", Hqberto FI'f1IICO, .lo~r
11'. )[ontoyf.l, .JOI"g-C Bejat'.i1l101 Cnlixto rI'OI'l'C'S Fmal~l<ll i\~II~till ArHn·
~o y lOR dortOl'ps; ..Jo~e .\r:llllll)"1 Usol'io. T.nii:i "I~. l\('()sfn ,v '.\LIX Ol:',vn,
Vol tuncn XIH, N9 ]0, <lbl'i I, ]!l-!5. 969
cnuz DE ESCI;LA 1'10 AI, DOCTOR TORRES UMANA
nlln Y'l'Z Ill;'l:,; esre valioso hombre de ostud io, h.a sulo distiugu i-
do pOI.' 1:1 r-ienein cojombiaua, y eu esta ocasiou con In maxima cou-
decor.icion de .1[1 Federuciou J)ledica. Colombiana. la CI"lIZ de Escu-
lnpio, pOI' ul celo permuueute que (;OIlJO Presidente lut vcuido di-s-
plegundo desde h<:H.:Cmucb os alios pOI' 01 bienestur Y eugra nrlecl-
miento L1eIn.Fcdcruciuu Nacional , Estn distinciou 1(' rue entl'cgaeJ;1
COil motivo tiL' la cleccion de n uev.r junta directiv.r del Colcaio J[~-
dico de Cundinn murcu. pOI' su pJ'e~illrllt(' r-l dodo I' )1 iguel A. HII<,.'-
da Vargas.
YJA.IA AI. 1,X'I'EnlUH EL l'lWF. r\OREG. r.rrs r. no.r.vs
'I'URHIAGO
AcolIll~;III;)d() de su ~ellul':1 esposa p'lI'ti(\ P:II'<.I los Estadus Tui-
dus estp dlsti ruruido [u-uf'esiuu a l del dep<.ll·talllt:'nto de Cl irrica Qui-
r(lI"g'inl. ('f';peci.<lllllclli"t' comiaiouudo 1'01' 1:-\ Far-u ltn d purn visitru 10:-;
centres m{u~ avnnzudos de SII compctencin. como Hopkins. Roches-
ter. KlIC\';l Yo I''': Chicazo. etc.
C'OII()(:id:l:-: aus gl'<lLld(IS (';\Il;!tidac1e:-; L'lI In ruuteriu. ell dunl1L' :-:c
hi] di:;t-ing'lIi\1u como IJl'ofesol' y !L{\bil ill\'llstigador. no ducl;HUO:S (1,'
que- (I, 811 ,'egl'ef.;,O f'l ]'ll·of. HOj3:-::; Tllni;Jg'o nos h',RC!'{1 linn prctiosn in-
fo r'Il1;H.: itil I quidll"g'ica .r qllt:' S1I lJlisiOIl 1;1 UllnpJit'{1 ;1 c;llwlidad.
1,;1 HR\-lS'L'A nE LA FACT1.UJ'AD Ie llesea l'f! cOll1pnlib lle ~lJ
11i:o;f'ingllidn ~t:'I-IOI';·1.1111<1g'l"ilta l':st:ld~ ell rl palo'S (Irl node. Y ]101H'
:t ~lt lli~po:-;ici()n :-:11:-:p(q .:'ill;l:-; pnr';\ ~ll!', il1te1'(~~all1"l':-; ('ollhib\l('iolll~:s
Evito d U$U' "mcch:ls de gaza.", Es I.. lillt} '1m[ls fallona. "Noh~ tlUe. al "ui-
lal'la de ulta herida, (Iue SUIHlr:L CSI[I,clltl'tII'Cl'ida, l'omo "'('osh·osa.". " qllt.' ell-
:-'IJgllid:1 ::"nlt.' llJl(, :lljl'ncl:lll!l' ",o:lll1:irlnd dt~ p\1:-1,l'Ura, Ilatural salida. esl'ah'l
oll8h.lculiznd'l, '.01' cl "'l!I'CIl lie g.l'/,;l.t'. , LJsc dedos tie guanl.t', () tubilu8 1,lall-
\1015 c1'~, c'au.dIQ.
